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1 Cette commune de 1 631 ha a été prospecté à 60 % avec des passages tous les 25-30 m.
2 Au Néolithique, on peut considérer cet espace comme une zone tampon car la densité
des concentrations lithiques va en s’amenuisant à l’ouest alors que les implantations
des premiers agriculteurs vers l’est  (Rouessé-Fontaine,  Louvigny,  le  Saosnois…) sont
beaucoup plus nombreuses.
3 La Protohistoire se contente de réoccuper les terres vraisemblablement déjà défrichées.
4 Les gallo-romains ont, quant à eux, établi leurs habitats :
soit au regard d’un ruisseau, en respectant des équidistances ; cette répartition a déjà été
observé sur Cherisay, Louvigny, Rouessé-Fontaine et Grandchamp.
soit au regard d’une voie présumée antique.
5 La prospection montre que la zone d’artisanat de la vallée du Rosay à l’est du bourg (cf.
les nombreuses découvertes sous l’A28) était aussi un lieu d’habitat.
6 Le Moyen Âge se calque sur l’organisation romaine, dont une occupation sous le bourg
actuel. La richesse des sols céréaliers et des sous-sols fait éclore nombre de « maisons »
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